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sodann sind die Abmessungen bei C. c a r n e a durchgehends etwas 
grt$sser. - Als auffillig mag bezeichnet werden, dass die eigentumliche 
"Lachsfarbe" bei einer ganzen Anzabl ostlicher Coelogynen auftritt; 
ich erwiibne Coel. salmonicolor Rchb. f., cuprea, carnea Hook. f. 
und diese letztgenannte, womit die Reihe wohl noch nicht gesehlossen 
ist. Alle diese Arten variieren in systematisch wichtigen Merkmalen, 
wiederholen aber sonst ein und denselben Typus. C o e log. L aut er- 
bachiana speziell ist durch reichlichen Firnisstiberzug ausgezeichnet, 
meine Exemplare waren mit verhungerte-n Blattlausen bedeckt. Welchen 
Nutzen es fur eine Orchidee haben mag, dass die BlUtenblatter als 
Fangapparat dienen, dilrfte schwer zu sagen sein. 




Unter denjenigen Pflanzen, welche neuerdings aus der Familie der 
Cactaceae namentlich aus Mexiko eingefuhrt worden sind, befinden sich 
auch einige Neuheiten, welche besonders aus dem Rebut'schen Geschiaft 
in Cbazay d'Azergues, Bouches du Rhone, ihren Weg in die Sammlungen 
genommen haben. Wir konnen wohl sagen, dass aus dieser Quelle ganz 
neue vorzilgliche Sachen gekommen sind und dass noch dauernd Arten 
zug'anglicb gemacht werden, welche seit langer Zeit nicht oder seit der 
ersten Beschreibung der betreffenden Arten iuberhaupt nicht mehr ge- 
sehen worden sind. Eine Garantie fur die GUte derselben wird dadurch 
geboten, dass einer der besten Kakteenkenner uberhaupt, Herr General- 
arzt Weber in Paris, wenigstens frUher, ich weiss niclt, ob noch 
heute, seine Aufmerksamkeit den von dort kommenden Pflanzen dauernd 
gewidmet hat und dass viele seiner neuen Arten von dort aus verbreitet 
worden sind. 
Zu den Neuheiten, welehe von Rebut in der letzten Zeit eingeflihrt 
worden sind, gehort auch eine aiusserst zierliche Echinopsis von den 
kleinsten Dimensionen in der Gattung, da sie die GrPsse einer grossen 
welsehen Nuss selten iibertrifft; sie wurde als E ch inopsis m inu scula 
Web. aus der Republica Argentina eingef-lhrt. Ich habe auf sie bin, 
wegen der durchaus von E ch in ops i s abweichenden vegetativen Merk- 
male und wegen des Umstandes, dass die zahlreichen, prachtvoll 
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scharlach-carminroten, fUr Echin psis iel zu kleinen BlUiten, die 
nicht aus den Areolen hervortreten, die Gattung Rebutia'l) gegrundet, 
welche eine Mittelstellung zwischen Mamillaria und Echinocactus 
meiner Meinung nach einnimmt. 
Eine der schinsten Arten der Gattung Ec hinocactus, welche 
ebenfalls zuerst aus dieser Handlung hervorging, ist der E. Mac 
Dowellii Reb. et Quebl, zuerst von Herrn Postsekretir Quehi 
beschriebeu 2). Er kam wohl kaum vor 1893 nach Europa, und zwar 
durch das in Mexiko ansassige Import-GeschUft von Mac Dowell, und 
zahlt zu jenen eigentlimlichen Arten, bei welchen die Rippen fast vIllig 
in Warzen aufgelUst sind. Zweifellos wurde er zu Mamillarla gestellt 
werden, wenn die rtUtlichen BlUten nicht aus den Areolen hervorbrichen. 
Durch die ungewiohnlich reiche Bewehrung mit weissen, silberglUnzenden 
Stacheln wird man verhindert, die Natur der Rippen leicht und deut- 
lich zu sehen. 
Ebenfalls als Neuheit ersehien vor etwa 2 Jahren der Echino- 
cactus Trollietii auf dem Markte, gleichfalls zuerst von Rebut, 
dann auch von anderen amerikanischen Firmen angeboten. Ich babe 
im vorigen Sommer zahireiche Exemplare gesehen und konnte zuniatehst 
konstatieren, dass er vollig tibereinstimmt mit jener Pflanze, die in der 
Juni-Sitzung der Gesellschaft der Kakteenfreunde von Herrn Heese- 
Steglitz vorgelegt wurde und von mir den provisorischen Namen 
Mamillaria Heeseana erbielt. Dieses Exemplar war noch sehr 
klein, eine genaue Besichtigung war wegen der dichten Bestachelung 
nicht mio'glich, und wegen der .ihnlichkeit der Bewaffnung mit einzeluen 
Formen aus der Gattung Mamillaria Sect. Coryphantha war ich 
zu diespr Beurteilung der Art gekommen. Diese Pflaaze, sowie die 
viel grUsseren, uber 12 cm hohen Exemplare, die ich spUter sah, 
zeichneten sich alle durch eine grosse Zahl von weissen Randstacheln, 
sowie 5-6 Mittelstacheln aus, von denen 4-5 gerade aufstehen und 
spreizen, wlihrend ein einzelner sebr starker, auffallend blauschwarzer 
Mittelstachel bogenfUrmig nach unten gekrfmmtm ist. 
Als ich nun diese grossen Exemplare untersuchte, erkannto ich 
bald, dass ich es nicht mit einer neuen Art zu thun hatte, dass viel- 
mebr die Pflanze mit einem nur eiumal gefundenen, dann verschollenen 
Echinocactus identisch war, den Engelmann unter dem Namen 
E. unguispinUs3) beschrieben hat. Wislizenus fand denselben bei 
i) Monatsschrift fur Kakteenkunde V 162 (1895) mit Abbildung. 
2) Monatsschrift fur Kakteenkunde IV, 132 (1894) mit Abbildung der Stachel- 
bundel. 
3) Engelmann in Wislizenus exped. 56 (1848). 
8* 
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Pelayo im Staate Cohahuila von Mexiko; er hat sich so weit jeder 
Untersuehung zu entziehen gewusst, dass er selbst Hemsly bei seiner 
Zusammenstellung der mittelamerikanischen Pflanzen entgangen ist. 
In Hlannover besah ich wiahrend meiner Sommerreise die Sammlung 
des Herrn Dr. David RUst, jenes Mannes, der sich durch die Bear- 
beitung der fossilen Polythalamien einen so bedeutenden Namen gemacht 
hat und der ausserdem wegen seiner sorgffiltigen Kulturen von Sta- 
pelien erwiahnt zu werden verdient. Hier wurde ich auf eine 
Rhipsalis von neuem aufmerksam, die der hiesige KUnigliche bota- 
nische Garten schon seit mehreren Jabren der Giute des erwiahnten 
Herrn verdankt. Ich hatte sie als die Rhipsalis ,,mit den doppelten 
Blattnerveil" bekommen und vermutungsweise fMr R. rhombea Pfeiff. 
angesprochen. Herr Dr. RUst setzte Zweifel in diese Meinung und 
begrUndete dieselbe namentlich damit, dass die Art ein Herbstblllher sei. 
Die Pflanze entwickelte nun im Herbste vorigen Jabres BlUten und ich 
erkannte zu meiner grossen Uberraschung, dass auch sie eine lange ver- 
sehollene Art war, niimlich die Rhipsalis platyearpa Pfeiff., eine 
fruher nur im Petersburger Garten kultivierte Pflanze, die neuerdings 
niemals mehr aus Brasilien eingeflihrt worden ist. Die zusammen- 
geneigten Blumenblatter von gruinlichgelber Farbe und der ungefahren 
Grosse derer von R. pachyptera Pfeiff., sowie die breite Frucht sind, 
verbunden mit der Blutezeit, charakteristisch fur die Art. 
Ich will hier noch einige Beriolitigungen von Cactaceae-Arten an- 
bringen, die gegenwHrtig angeboten werden. Alle Exemplare von 
Cereus Pringlei Wats., einer ausgezeichneten Art (sie ist vielleicht 
der Typ einer neuen Gattung), welehe ich bier in Deutsebland ge- 
sehen habe, waren Cereus giganteus Engelm., eine zwar ebenfalls 
interessante Art, die aber schon liingst tiberall kuiltiviert wird. Cere us 
Cooh al Orcutt Cat., welohe als Neuheit eingefCihrt wurde, erkannte 
ich, als ich sie zum erstenmale auf der Gartenbau-Ausstellung in 
Magdeburg sah, sogleich als Cereus geometrizans Mart. Diese 
Pflanze wird in allen botanischen Girten, aus Samen gezogen, kulti- 
viert und fallt durch die regelmissigen Linien des weisslichen Wachs- 
reifes (woher der Name?) ebenso, wie durch die Stachellosigkeit auf. 
Diese besteht aber nur solange die Pflanze jung ist; wird sie ailter, 
so verzweigt sie sich ausserordentlich und zeigt eine grosse Menge 
langer Stacheln; in diesem Zustande bescbrieben erhielt sie den Namen 
Cereus pugionifer Lem. Stecklinge der bestachelten Form wachsen 
in derselben Weise weiter und solche Stecklinge sind eben unter dem 
Namen Cereus Cochal jetzt ziemlich weit verbreitet worden. 
Meine Bestimmung wurde ganz zufiillig bekriaftigt. Ein Cerens 
Coohal bililhte nitmlioh in Berlin bei Herrn Liebner. Diese Blliten 
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haben sich nun zweifellos als die fUr C. geometrizans Mart. tusserst 
charakteristischen erwiesen; sie sind die kleinsten aller Arten der ganzen 
Gattung und messen kaum 2,5 cm in der vollen Lgnge; der Fruclt- 
knoten und die ausseren Bliltenhbillbl'atter sind aussen grun, die inneren 
rein weiss. Auch die Frichte dieser Art sind sehr merkwurdig und 
von denen der tibrigen Arten der Gattung ganz verschieden. Sie 
haben die Grosse und Form von Blaubeeren und werden auf dem 
Markte von Mexiko unter dem Namen Garambollos (gesprochen 
Garamboyos) aihnlich solchen verkauft. 
Cereus Eruca Brandegee ist mit derjenigen Art der Gattung 
tibereinstimmend, welche bisher als C. gum mos us hort. ging. Da 
nun die Pflanze unter dem ersten Namen 1) neuerdings gut beschrieben 
wurde, da letztere aber als nomen nudum lief, so bin ich der Meinung, 
dass jener beibehalten werden muss. 
Eine sehr merkwiurdige Pflanze ist Pilocereus Sargentianus 
Orcutt von Nieder-Kalifornien. Die Abbildungen, welche davon be- 
kaunt gemacht worden sind, stellen zwei ganz versehiedene Pflanzen 
dar: die eine ist mit kurzen, pfriemlich-kegelfdrmigen Stacheln ver- 
sehen, wahrend die andere mit langen, pferdehaariihnlichen Borsten 
bekleidet ist. In der ersten erkannte ich sogleich, ala sie mir zu 
Gesicht kam, den bekannten Cereus Schottii, von dem schon Engel- 
mann 2) sagte, dass er spiater ein Cephalium mit reicher Besetzung langer 
Borsten bildet, so dass er in meine Gattung Cephalocereus gehort; 
auf diese Weise ist auch der Widerspruch, der zwischen beiderlei Ab- 
bildungen besteht, vollkommen gelost. 
III. Die Pilzkrankheiten afrikanischer G treidearten. 
Von 
P. Hennings. 
Zu den wichtigsten Getreidearten, die im tropischen Afrika kultiviert 
werden, gehoren die versehiedenen Variet'aten der Durra (Andropogon 
Sorghum (L.) Brot., der Reis (Oryza Sativa L.), der Mais (Zea Mays L.), 
der Duchn oder Negerhirse (Pennisetum spicatum L. Keke.), sowie 
Korakan (Eleusine coracana Girtn.). 
1) Zeisold in Monatsschrift fur Kakteenkunde V, 73 mit Abbildung. 
2) Engelmann, Cactaceae of the boundary 45. 
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